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MAJANDUSPOLIITIKA TEADUSKONVERENTSID EESTIS (1984-2011) 
 
WISSENSCHAFTLICHE KONFERENZEN ÜBER 
WIRTSCHAFTSPOLITIK IN ESTLAND (1984-2011) 
 
SCIENTIFIC CONFERENCES ON ECONOMIC POLICY  
IN ESTONIA (1984-2011) 
 
I  1984  Ühiskondliku tootmise intensiivistamise probleemid Eesti NSV-s 
II 1994  Majandusteadus  ja  majanduspoliitika Eesti Vabariigis 
III  1995  Majanduspoliitika teooria ja praktika Eesti Vabariigis 
IV  1996  Aktuaalsed majanduspoliitika küsimused Euroopa Liidu riikides  
ja Eesti Vabariigis /I ja II/ 
    Aktuelle wirtschaftspolitische Fragen in den Ländern der  
Europäischen Union und in der Republik Estland /I und II/ 
    Topical Problems of the Economic Policy in the Member States of 
the European Union and the Republic of Estonia /I and II/ 
V  1997  Eesti Vabariigi majanduspoliitika ja integreerumine Euroopa 
Liiduga 
    Die Wirtschaftspolitik der Republik Estland und die Integration mit  
der Europäischen Union 
    Economic Policy of the Republic of Estonia and Integration with 
the European Union 
VI 1998  Eesti  Vabariigi  integreerumine Euroopa Liiduga – majandus-
poliitika eesmärgid ja abinõud 
    Die Integration der Republik Estland mit der Europäischen Union –  
Ziele und Mittel der Wirtschaftspolitik 
    Integration of the Republic of Estonia into the European Union –  
Goals and Instruments of Economic Policy 
VII  1999  Eesti Vabariigi majanduspoliitika ja Euroopa Liit 
    Wirtschaftspolitik der Republik Estland und die Europäische Union 
    Economic Policy of the Republic of Estonia and the European 
Union 
VIII 2000  Eesti  Vabariigi  majanduspoliitika tulemuslikkus ja Euroopa Liit 
    Wirksamkeit der Wirtschaftspolitik der Republik Estland und  
die Europäische Union 
    Effectiveness of the Economic Policy of the Republic of Estonia 
and the European Union 
IX  2001  Harmoniseerimine ja vabadus Eesti Vabariigi majanduspoliitikas  
integreerumisel Euroopa Liiduga 
    Harmonisierung und Freiheit der Wirtschaftspolitik Estlands in EU- 
Integrationsprozess 
    Harmonisation and Freedom in the Economic Policy of Estonia  
integrating with the European Union 
X  2002  Euroopa Liiduga liitumise mõju Eesti majanduspoliitikale 
    Die Integration der Europäischen Union und ihre Wirkungen auf  
die Wirtschaftspolitik Estlands  
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    Effect of Accession to the European Union on the Economic Policy 
of Estonia 
XI  2003  Eesti majanduspoliitika teel Euroopa Liitu 
    Die Wirtschaftspolitik Estlands auf dem Weg in die Europäische  
Union 
    Estonian Economic Policy on the way towards the European Union 
XII  2004  Eesti majanduspoliitilised perspektiivid Euroopa Liidus 
  Wirtschaftspolitische Perspektiven Estlands als Mitglied der  
Europäischen Union 
    Economic Policy Perspectives of Estonia in the European Union 
XIII  2005  XIII majanduspoliitika teaduskonverents 
    Die XIII wirtschaftspolitische Konferenz 
  13
th Scientific Conference on Economic Policy 
XIV  2006  XIV majanduspoliitika teaduskonverents 
    Die XIV wirtschaftspolitische Konferenz 
  14
th Scientific Conference on Economic Policy 
XV  2007  Eesti majanduspoliitika – kolm aastat Euroopa Liidus 
    Die Wirtschaftspolitik Estlands – drei Jahre in der Europäischen  
Union 
    Economic Policy of Estonia – three Years in the European Union 
XVI 2008 Majanduspoliitika  Euroopa  Liidu riikides – aasta 2008 
    Die Wirtschaftspolitik in den EU-Mitgliedsstaaten – 2008 
    Economic Policy in the EU Member States – 2008 
XVII 2009 Majanduspoliitika  Euroopa  Liidu riikides – aasta 2009 
    Die Wirtschaftspolitik in den EU-Mitgliedsstaaten – 2009 
    Economic Policy in the EU Member States – 2009 
XVIII 2010  Majanduspoliitika  Euroopa Liidu riikides – aasta 2010 
    Die Wirtschaftspolitik in den EU-Mitgliedsstaaten – 2010 
    Economic Policy in the EU Member States – 2010 
XIX 2011 Majanduspoliitika  Euroopa  Liidu riikides – aasta 2011 
    Die Wirtschaftspolitik in den EU-Mitgliedsstaaten – 2011 
    Economic Policy in the EU Member States – 2011 
 
 
 